

































Hermannus advocatus ① 
② Adolphus dapifer 
Gerhardus albus 
Vogel thelonearius 
Heinr 1cus quondam the Ion. 
Gerhardus niger 
Herimannus filius Razonis 
???????
Vogel filius Herin】anni
Herimannus de W1ghus et Irater eius Arnoldus 
Godefr1<lus rufus 
Emicho et filius e1us Godesscalus 
Marcwar<lus et fi11us eius Marcwardus 
ヲキー タト































































9番目にHerimannusde Wighus et Irater eius Arnoldusと記され
た人たちも、 1141年から66年にかけてたびたび検証されるTHermannは
参審人団体の成員としても言及されているで
末尾に連なるGodefridusRufusとEmichoet filius eius Godess-











i 徴税役KarI de Salzgassenもリッヘルツェッへの役人経験者で
あり大司教のミニステリア ルに数えられる。









































121 Vgl. Oediger, F.W.u. Knipping, R., Die Regesten der Erzbishlife von 
Kiiln im Mitte/alter（以下 Regestenと引用）， I. 1210 1210; I. 13, 
31; Ennen, Lu Eckertz, G., Quel/en zur Geschichte der S臼•dt Kain 




ten I, 40と44に出ている Walberoという大司教のミニステリアールが事審人
の•Wobero なのか、 testes/viri ilus汀iとして記椛されている Woberoと同
人であるのか断定できない如くである。 Vgl.Schulz, S. 155/6 Anm. 18 
131 ひとつは大司教 ArnoldIが塑パノタレオン修道院にたいし、他は修道院長
Adalbardが型マルテイン修道院のために交付したもの。Vgl.Schulz,S.162. 
141 Re呂田tenI, 543, Quellen I. Nr 65 Schulz, S 156 Anm 19に拠る。
151 Regesten I, 415, 455, 467, 606, 833, 934, 1049, 1148, 1212. 
Schulz, S. 156 Anm. 20に拠る。
161 Rudolf, Quellen z. Rechts-u Wirtschψぽesch der rhein. Stidte. 
I Trier. Pub!. XXIX, Bonn 1915, Tei! 2, Nr. 273/74とKorth,!., 
Urkunden aus dem Stadtarch叩 K61n.AHVNrh 41, 1884, S .101 f 
Schulz, S. 157 Anm. 21に拠る。
中世都市ケルンの指導層（続） 177 
171 Regesten I, 241; Quellen I, Nr 50, Nr 51, Regesten I, 413, 421; 
Quellen I, Nr. 54; Regesten I!, 457, 485, 607；などo Schulz, S. 157 
Anm 24に拠る。
181 Schulz, S. 157 Anm. 25, 26 
191 Schulz, S. 157 Anm. 27, 28 
101 たとえばLau,F., Die erzbischojlichen Beamten zn der Stadt Koln 
w'rihrend des 12. ]ahrhunderts.Pbil. Diss. Bonn 1891, S. 53「徴税人は
市民身分 Jとあり通説はそれに拠ってきた。Vgl.Schulz, S. 157 Anm. 29. 
l!l 本稿179ページ以下と185ペーγ以下参照。
I目 Schulz,S.158 Anm. 31, 32. 
131 Schulz, S. 158 Anm. 33, 34. 
141 v. Loesch, Zunfturkunde I, Nr. 10; Quellen I, Nr. 65 Regesten I, 
606, 607, 643; Quellen I. Nr. 74, Regesten I, 847, 862など Schulz,
S. 158 Anm. 35, 36に拠る。
1;1 Regesten I, 135, 241, 2ラ7;Quellen I, Nr. 43なと。 Schulz,S. 1う9
Anm. 38に拠る。
161 V gl. Hilliger, B , Die Urbare van St. Pantaleon in Koln. Pub!. XX, 1. 
Bonn 1902 （以下 Hilligerと引Il),V.S. 88£. Regesten I!, 31 Schulz, S. 
159 Anm, 39に拠る。
I引 QuellenI, Nr. 54; Regesten I!, 457, v. Loesch, Zunfturkunden I, Nr. 
10; Rudolf, a.a.O., Nr. 4. S. 2731 ; Regesten I!, 485; Quellen I, Nr. 
65; Regesten I, 571, 607, 643; Quellen I, Nr. 74主ど。 Schulz,S. 




~OI たとえば RegestenI!, 241, 373, Quellen I, Nr 51; Regesten I, 413, 
418, 463 Schulz, S.159 Anm. 44に拠る。
目I Reg自民nI, 298, 394, 431など。Schulz,S. 159 Anm 46に拠る。
旧日 Regesten I, 418, 421; Hilhger VI!司 S 901 ; Regesten I, 565, 
Hilliger, IX u. X. S. 92～94; Reges ten I!, 846などc Schulz, S. 160 
Anm. 48に拠る。
~31 v. Loesch, Zunfturkunden I Nr.10 Schulz, S.160. Anm, 49に拠る。
哩心 H1lliger, VII u. VIII S 90～ 92, Regesten I, 565など。Schulz,S 160 
Anm. 50に拠る。
四 QuellenI, Nr. 65 Schulz, S. 160 Anm. 51に拠る。
田町 その氏名は次の通り。①R1cholfus advocatus ② Richolfus sparwere 
③Godefndus de stavern④Gerardus mger⑤Herimannus films razzon15 
⑥Henncus thelonearius⑦V ogol thelonearius③Vogol filius Hermanm 
⑨Herimannus rufus⑩Godefridus filius wolsvmd!S⑪karl de salgazzen 
⑫Daniel⑬Brun⑬alexander fratres⑬alberto de sancta Cecilia 
⑬Marcman hoiger⑫ Rich win⑬ verchen⑬W olbero filius sigewini 
⑫Marcum et Emelncus fili me出ildisde h01e⑫Hertwich et Gerlach 
de wstubbe 
Schulz, S. 160/61. 
Schulz, S. 161£. 
その氏名は① Richolfus magnus② Herimannus Irater Fugelonis 
③Richwinus canus @) Henmannus Irater自由⑤Vogulf!lius ipsius 
Herimanni⑥Godefridus filius V olsvendis⑦Henricus thelonearius 
③Henricus Fazoll⑨Marcman Hoiger⑬Vogul thelonearius 1、Gerardus
niger⑫Herimannus filius Razonis⑬Richalfus Sparwere V gl. Regesten 
I, 607 ( = Quellen I, Nr. 70) Schulz, S. 162 Anm. 62に拠る。












Theodericus in Mulingazzin ① 
② Henricus Flacho qui tune temporis civitatis magistratum 
tenuerunt 
Ludewicus de Mimbirsloche 
Emundus de Macellis 
Richolfus Scultetus Aquensis 





⑩ Henr1cus Saph1rus 
⑪ Karolus theolonarius 
⑫ Henricus Klenegedank 
⑬ Gerardus de s. Albano 
⑬ Marcmannus Wievilruz 
















Heinricus theloneariusと同一人であるとする R.へーニガ の推測が
当らない限りは、ミニステリアールとの関連を確認することはできない。
分っていることは、 リストの13番目に出ているリッヘルツェッへ役人
Geradus de s. Albanoが彼の兄弟であり、彼らの父親がすでに1149年
に参審人として検証されるHartmannde s. Albanoということだけであ
る。










Herimannus camerarius, Gozwinus(de Alvetre~Alfter), Emundus, 
Herimannus thelonearius, Lothewicus、後者では“laici”としてGe-
rardus prefectus urb1s, Gerardus advocatus, Henmannus camera-























































リストにはその他に5人の氏名一一 Waldeverus Oderne, Henricus 
Kleinegedank, Gerardus de s. Albano （上記の市長Flachoの兄弟），Marc-





























ricus dictus Overstolz”が大司教 Heinrichから“camerasprope 
Monetam Coloniensem sitas, quas Theodericus de Erinporzin et 























Il v. Loesch, Zunfturkunden I, Nr. 13 Schulz, S 163 Anm. 64に拠る。
121 Schulz, S. 163. 
131 Schulz, S. 163£. 
184 
141 Quellen Il,l, 5, 29.たとえば 12明年の証人リスト（QuellenI, Nr. 29) 
ではReimarusdapifer, Siegebertus mareschalcus, Henncus pmcerna, 
Godefredus camerarms, Theodericus in Mulmgassin, Henncus de 
w1triche, Theodericus de Erinporzm, Canstm Parfus et Ira匝reius 
Rico泊四 ーー（下線筆者）となっている。本人の後の証人たちのうち Hen・
rims de W.はQuellenI, Nr. 105で、Theodericusde EとRicolphus
ParfuseはRegestenil, 1, 220でミニステリアールとして言及されている。
Schulz, S目164Anm. 66, 67に拠る。
151 Hagen, G., Die Chroniken der deutschen Stad担 12,Vers 432Clf u. 
4372ff. Schulz, S目164Anm. 68に拠る。
161 Hoemger, a a 0, S 2551 Schulz, S目164Anm. 70に拠る。
171 Regesten I, 862, 936; Quellen I, Nr. 80; Regesten I, 970, 971, 
1043, 1050; Quellen I, Nr. 90; Regesten I, 1100, 1131, 1148, 
1237, 1320 Schulz, S. 164 Anm. 71に拠る。
181 Reg回目nI, 970, 1131 Schulz, S. 165 Anm. 72に拠る。
191 Re呂田tenI, 862 Schulz, S. 165 Anm 74に拠る。
101 Regesten I, 1191など。Sch旧lz,S 165 Anm 76に拠る。
ll Regesten I, 862, 920, 926/27, 934, 936; Quellen I, Nr. 80; 
Re呂田tenI, 1043, 1050; Quellen I, Nr. 89, Nr. 90, Nr. 91 Nr. 94, 
Nr. 99; Regesten I, 1237, 1278, 1320 .. 1495. Schulz, S. 166 
Anm. 77に拠る。
日目 Quellen I, Nr. 85 Schulz, S目166Anm. 78に拠る。
131 Re~esten I, 1190, 1250, 1364 Schulz, S目166Anm 79に拠る。
141本稿173ベー γ。
I日 Reg田tenil, 1, 16など Schulz,S. 166 Anm. 81に拠る。
161 Regest疋nI, 851, 862 Sεhulz, S. 167 Anm. 87に拠る。
日目 Regesten I, 1131, 1278 Schulz, S 167 Anm 88に拠る。
lfi Regesten il, 1, 220 Schulz, S 167 Anm 89に拠る。
191 Schreinsurkunden M 11II1 Schulz, S. 167 Anm. 90に拠る。
自由 Quellen I, Nr. 90 u. Nr. 94 Schulz, S. 167 Anm 91に拠る。
自1Vgl Haeniger, S. 26311. Regesten I, 1206 Schulz, S. 167 Anm. 
92, 93に拠る。
仰ISchulz, S. 167 ただしリスト 6番目の WaldererOderne filiusは例外で、
1177年の文書で2人の“magistricivium”のひとりとして言及されているロ
V gl. Quellen I, Nr. 89 Schulz, s 168 Anrr 
目氾j Schulz’S.168. 
白川 Vgl. Wmterfeld, a.a 0., S. 7 Schulz, S. 168 Anm. 96に拠る。
也日 Quellen I, Nr. 174 Schulz, S. 168 Anm. 97. 
目。 Qullen,I Nr 92; Quellen I, Nr 23 u. Nr. 27; Regesten il, 1, Nr. 
220 Schulz, S. 168 Anm. 97aに拠る。
























arius, Theodericus Irater eius, R1colfus Aquensis, Rikolfus Par ・
















































































131 Reges ten Il, 1237 Schulz, S.170 Anm,981こ拠る。
141本稿179ペー ジ以下参照。
151 たとえばRegestenIl, 926/27, 270,11043, 1320. Que lien I, Nr. IOH：ど。
Schulz, S.170 Anm !OJに拠る。
161 Hoen;ger, a a. 0., S. 276!. Schulz, S. 170 Anm. 101に拠る。
171拙稿、前掲72頁参照。






LEAD到GSTRATA IN MEDIEVAL KOLN 
くSummary}o
Masayoshi Uozumi 
I have previously tned to show, by introducmg some arucl田 ofSchulz, 
that the “加lmisterialirnt＇’gavea considerable contribution to the formation 
and development of the medieval towns m Europe. Schulz’s theses criticise 
the prevalent research trend which, laymg stress on the Fernkaufleute 
(merchants, who engaged in busmess far and wide), has lit』 regardon the 
Ministerialitまtin the studies of the city-history m Europe. The meaning and 
influence of the Mimsterialitat have been proved in my former mtroductory 
papers, first of al, as to the ''Btschofssrndten'' (Episcopal c山田） in the upper 
Rhein district as Trier, Worms etc. 
In this article for the further mtroduction and examinmg of Schulz’s 
theses, I would like to take up K5ln (Cologne), an another type of the cities 
not just a so called Episcopal city but a city which flourised predominantly 
as a long-distant trade center in the Seme Rhein region of the Middle Ages 
In the 住民halfof the report (in the former volume) the leadmg strata in the 
twelfth century of KBln (SchBffenkolleg, Mehorat, Richerzeche) chiefly from 
an institutional point of view and in the second half (issued in thts volume) 
the individual impor阻ntfamilies, of which the leading strata consist, will be 
inqmred mainly through genealogical studies. Through the case of kδln, we 
might perhaps insist that beyond the Episcopal cities as Trier, Worms etc, 
the contribution of the Mmtstenali出 shouldbe further traced and evaluated. 
In connection with this consequence the a‘medieval town" should be, I 
prefer to say, grasped as a constitutive element of the feudal society. 
